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Встановлено, що при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, які супроводжуються діареєю, виникають порушен-
ня імунокомпетентності макроорганізму. Оскільки імунна система – одна з найважливіших гомеостатичних систем орга-
нізму, дані порушення відіграють важливу роль у патогенезі захворювання. Отже, метою роботи було вивчити показники 
природної резистентності та імунологічної реактивності у телят, хворих на гастроентерит. Дослідження проводились в 
ДП «Молочні Ріки» ТзОВ «Правда» Бродівського району Львівської області на телятах 1,5–2-місячного віку. Для дослі-
дження було відібрано 15 телят: 5 здорових і 10 хворих на гастроентерит. Кров для дослідження відбирали з яремної вени 
до ранішньої годівлі. 
При дослідженні показників природної резистентності встановлено, що у телят, хворих на гастроентерит, вміст ци-
ркулюючих імунних комплексів у сироватці крові вірогідно (Р < 0,001) більший на 45,1%, бактерицидна і лізоцимна актив-
ність сироватки крові вірогідно нижча (Р < 0,01) на 15,1 та 26,3%, а фагоцитарна активність нейтрофілів – на 8,6% 
нижча порівняно зі здоровими тваринами. При дослідженні лімфоцитів та їхніх субпопуляцій, виявили, що відносна кіль-
кість Т-загальних та Т-активних лімфоцитів вірогідно (P < 0,01) менша на 8,6 та 11,7% відповідно порівняно з здоровими 
тваринами, відносна кількість Т-хелперів – менша на 16,4% (Р < 0,01). Вірогідної різниці у відносній кількості Т-супресорів 
між хворими та здоровими тваринами немає, проте імунорегуляторний індекс у телят, хворих на гастроентерит, на 
19,4% менший порівняно з здоровими. Відносна кількість В-лімфоцитів була вірогідно (P < 0,01) меншою у хворих тварин 
на 14,5% порівняно зі клінічно здоровими, а вміст імуноглобулінів у сироватці крові – менший на 16,3% (P < 0,01). Висновок: 
у телят, хворих на гастроентерит, відбуваються ряд порушень з боку імунної системи, що характеризуються зниженням 
показників клітинного та гуморального імунітету, які потребують корекції в процесі лікування. 
Ключові слова: телята, гастроентерит, імунітет, циркулюючі імунні комплекси, бактерицидна та лізоцимна актив-
ність сироватки крові, фагоцитарна активність нейтрофілів, Т-, В- лімфоцити, імуноглобуліни.  
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Установлено, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся диареей, возникают нарушения 
иммунокомпетентности макроорганизма. Поскольку иммунная система – одна из важнейших гомеостатических систем 
организма, данные нарушения играют важную роль в патогенезе заболевания. Итак, целью работы было изучить показа-
тели естественной резистентности и иммунологической реактивности у телят, больных гастроэнтеритом. Исследова-
ния проводились в ДП «Молочные реки» ООО «Правда» Бродивского района Львовской области на телятах 1,5–2-
месячного возраста. Для исследования было отобрано 15 телят 5 здоровых и 10 больных гастроэнтерит. Кровь для иссле-
дования отбирали из яремной вены перед утренним кормлением. 
При исследовании показателей естественной резистентности установлено, что у телят, больных гастроэнтеритом, 
содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови достоверно (Р < 0,001) больше на 45,1%, бактери-
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цидная и лизоцимная активность сыворотки крови достоверно ниже (Р < 0,01 ) на 15,1 и 26,3%, а фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов – на 8,6% ниже по сравнению со здоровыми животными. При исследовании лимфоцитов и их субпопу-
ляций обнаружили, что относительное количество Т-общих и Т-активных лимфоцитов достоверно (P < 0,01) меньше на 
8,6 и 11,7% соответственно по сравнению со здоровыми животными, относительное количество Т-хелперов – меньше на 
16,4% (Р < 0,01). Достоверной разницы в относительной количества Т-супрессоров между больными и здоровыми живот-
ными нет, однако иммунорегуляторный индекс у телят, больных на гастроэнтерит, на 19,4% меньше по сравнению с 
здоровыми. Относительное количество В-лимфоцитов было достоверно (P < 0,01) меньше у больных животных на 14,5% 
по сравнению с клинически здоровыми, а содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови - меньше на 16,3% (P <0,01). 
Вывод: у телят, больных гастроэнтеритом, происходят ряд нарушений со стороны иммунной системы, которые харак-
теризуются снижением показателей клеточного и гуморального иммунитета и требуют коррекции в процессе лечения. 
Ключевые слова: телята, гастроэнтерит, иммунитет, циркулирующие иммунные комплексы, бактерицидное и лизо-
цимнои активность сыворотки крови, фагоцитарная активность нейтрофилов, Т, В-лимфоциты, иммуноглобулины. 
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It has been established that there is a violation of the immunocompetence of the macroorganism at diseases of the gastrointesti-
nal tract which are accompanied by diarrhea. Since the immune system is one of the most important homeostatic systems in the body, 
these disorders play an important role in the pathogenesis of the disease. Thus, the purpose of the work was to study the indicators of 
natural resistance and immunological reactivity in calves with gastroenteritis. The research was carried out at the state enterprise 
«Milk Rinks» Pravda LTD in Brody district of Lviv region on 1.5–2-month-old-calves. 15 calves were selected for the study: 5 
healthy ones and 10 patients with gastroenteritis. Blood for research was taken from the jugular vein before the early feeding.  
In the study of indicators of natural resistance, it was found that in calves with gastroenteritis, the content of circulating immune 
complexes in serum is authentically (P < 0.001) greater than 45.1%, bactericidal and lysozyme activity of serum is authentically 
(P < 0.01 ) lower at 15.1 and 26.3% and phagocytic activity of neutrophils – by 8.6% compared with healthy animals. In the study of 
lymphocytes and their subpopulations, it was found that the relative amount of T-total and T-active lymphocytes is authentically 
(P < 0.01) less by 8.6 and 11.7%, respectively, compared with healthy animals, the relative number of T-helper cells – less than 
16.4% (P < 0.01). There is no probable difference in the relative number of T-suppressors between patients and healthy animals, but 
the immunoregulatory index in calves, patients with gastroenteritis, is 19.4% smaller, compared with healthy ones. The relative 
number of B-lymphocytes was authentically (P < 0.01) less in sick animals by 14.5% compared with clinically healthy ones, and the 
content of immunoglobulins in serum was lower by 16.3% (P < 0.01). Conclusion: in calves, patients with gastroenteritis, there are a 
number of violations of the immune system, characterized by a decrease in the parameters of cellular and humoral immunity, which 
require correction in the process of treatment. 
Key words: calves, gastroenteritis, immunity, circulating immune complexes, bactericidal and lysozyme activity of blood serum, 




Імунна система – одна з найважливіших гомеоста-
тичних систем організму, яка визначає ступінь здо-
ров’я тварин, їхні адаптаційні можливості. Будучи 
індикатором фізіологічного стану організму, вона 
чітко реагує на зміни умов навколишнього середови-
ща, надходження в організм антиоксидантів, вітамінів 
та мікроелементів (Mishhenko et al., 2006; Strong et al., 
2015; Khariv and Gutyj, 2017). Порушення її функції 
розглядається як один з патогенетичних механізмів 
патологічного процесу (Mishhenko et al., 2006; 
Slivinska and Zinko, 2012). Застосування антибіотиків, 
більшість з яких володіє імуносупресивною дією, 
сприяє пригніченню первинної і вторинної імунної 
відповіді та впливає на формування імунної пам’яті 
(Ruda et al., 2001; Shcherbatyy et al., 2017).  
Встановлено, що при захворюваннях шлунково-
кишкового тракту, що супроводжуються діареєю, 
окрім дії на імунну систему перекисних процесів, 
зменшується природній рівень контакту із зовнішніми 
антигенами, що призводить до порушення імуноком-
петентності макроорганізму (Fuks, 1997). У хворого 
на гастроентерит молодняку в кишківнику зростає 
міграція і виділення з калом лейкоцитів та імуногло-
булінів, що веде до виснаження імунної системи 
(Karput', 1993).  
Метою роботи було вивчити показники природ-
ної резистентності та імунологічної реактивності у 
телят, хворих на гастроентерит. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились в ДП «Молочні Ріки» 
ТзОВ «Правда» Бродівського району Львівської обла-
сті на телятах 1,5–2-місячного віку. Для дослідження 
було відібрано 15 телят: 5 здорових і 10 хворих на 
гастроентерит. Кров у тварин брали з яремної вени до 
ранішньої годівлі.  
У крові та сироватці крові телят визначали вміст 
циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (Brazhjunene 
et al., 1983), бактерицидну активність сироватки крові 
(БАСК) (Smirnova and Kuz'mina, 1966), лізоцимну 
активністю сироватки крові (ЛАСК) (Dorofejchuk, 
1968), фагоцитарну активність нейтрофілів (ФА) та 
фагоцитарний індекс (ФІ) – за методиками, описани-
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ми в літературі (Kost and Stenko, 1975), вміст загаль-
них імуноглобулінів (McEvan et al., 1970). Визначення 
відносної кількості Т- і В- лімфоцитів проводили за 
допомогою реакції розеткоутворення з еритроцитами 
барана (Jondan et al., 1972). 
Статистичну обробку результатів досліджень прово-
дили за допомогою стандартного пакету «Statistica» 
оцінюючи вірогідність показників (Р < 0,05; Р < 0,01; 
Р < 0,001) за критерієм Стьюдента.  
 
 
Результати та їх обговорення 
 
Серед факторів неспецифічного захисту організму 
тварин циркулюючі імунні комплекси займають одну 
з ключових позицій – вони здатні впливати на функ-
цію лімфоцитів, макрофагів і беруть участь у регуля-
ції імунної відповіді.  
Встановлено, що вміст ЦІК у сироватці крові те-
лят, хворих на гастроентерит, був вірогідно 
(Р < 0,001) більший на 45,1% порівняно з клінічно 
здоровими тваринами (табл. 1).  
Таблиця 1 
Показники природної резистентності у телят, хворих на гастроентерит 
Показник  Біометричний 
показник 
Клінічно здорові  
телята, n = 5 
Хворі 
телята, n = 10 
ЦІК, ОД/100мл Lim 
M ± m 
47–56 
50,8 ± 1,53 
65–81 
73,7 ± 2,00 
P<  0,001 
БАСК, % Lim 
M ± m 
37,6–45,3 
41,8 ± 1,32 
30,4–39,2 
35,5 ± 0,84 
p<  0,05 
ЛАСК, % Lim 
M ± m 
16,8–22,4 
19,5 ± 1,06 
10,3–18,2 
14,4 ± 0,86 
P<  0,05 
ФА, % Lim 
M ± m 
33,0–42,0 
36,0 ± 1,67 
27,0–38,0 
32,9 ± 1,27 
ФІ Lim 
M ± m 
4,3–6,9 
5,4 ± 0,45 
2,5–4,7 
3,5 ± 0,23 
P<  0,05 
Примітка: Р < – порівняно з клінічно здоровими 
 
У нормі імунні комплекси піддаються фагоцитозу, 
який посилюється в присутності системи комплемен-
ту (Boroda et al., 2011). Вони стають патогенними, 
якщо не можуть бути еліміновані з організму, 
зв’язуються з клітинами і акумулюються в тканинах, 
призводять до незворотних деструктивних змін 
(Brazhjunene et al., 1983). 
Одним з важливих показників резистентності є ба-
ктерицидна активність сироватки крові (БАСК) і як 
гуморальний фактор захисту організму характеризує 
здатність крові до знешкодження бактерій 
(Chumachenko et al., 1990). БАСК пов’язана з наявніс-
тю в сироватці неспецифічних захисних компонентів: 
нормальних антитіл, лізоциму, комплементу, пропер-
дину, інтерферону та інших факторів (Boroda et al., 
2011). Високу бактерицидну активність сироватки 
крові пов’язують з вмістом лізоциму, що має цитолі-
тичну властивість стосовно до мікроорганізмів 
(Chumachenko et al., 1990; Boroda et al., 2011).  
У телят, хворих на гастроентерит, БАСК та ЛАСК 
була вірогідно нижчою (Р < 0,01) порівняно з клінічно 
здоровими на 15,1 та 26,3% відповідно. Зменшення 
даних показників у хворих тварин може бути обумов-
лено антилізоцимною активністю умовно патогенної 
мікрофлори (Bojko et al., 2014). 
Нейтрофіли є першою лінією захисту у системі 
природного імунітету. Вони швидко відповідають на 
хемотаксичний стимул, фагоцитують і руйнують чу-
жорідні агенти (наприклад, мікроорганізми), активу-
ються цитокінами і є основною популяцією клітин 
при гострому запаленні. 
Фагоцитарна активність нейтрофілів у телят, хво-
рих на гастроентерит, була на 8,6% меншою, порівня-
но з клінічно здоровими. Фагоцитарний індекс у хво-
рих тварин був вірогідно (Р < 0,01) меншим на 64,8% 
порівняно з клінічно здоровими тваринами. Зниження 
фагоцитарної активності нейтрофілів та фагоцитарно-
го індексу за гастроентериту може відбуватися через 
накопичення продуктів ПОЛ в результаті порушення 
структури клітинних мембран фагоцитів і пригнічен-
ня їхньої функції (Zharkoj, 2004). 
Лімфоцити є головними імунокомпетентними клі-
тинами, носіями імунологічної пам’яті і попередни-
ками антитілоутворюючих клітин. Вони здійснюють 
імунний нагляд та беруть безпосередню участь в іму-
нних реакціях клітинного й гуморального типів 
(Maslianko, 1999). 
Встановлено, що відносна кількість Т-загальних і 
Т-активних лімфоцитів у крові телят, хворих на гаст-
роентерит, була вірогідно (P < 0,01) меншою порівня-
но з контрольною групою тварин на 8,6 та 11,7% від-
повідно порівняно з клінічно здоровими тваринами 
(табл. 2).  
Відносна кількість Т-хелперів у телят, хворих на 
гастроентерит, була вірогідно (Р ˂ 0,01) меншою, ніж 
у здорових тварин, на 16,4%. Вірогідної різниці у 
відносній кількості Т-супресорів між хворими та здо-
ровими тваринми не було. Імунорегуляторний індекс 
(ІРІ) у телят, хворих на гастроентерит, був на 19,4% 
меншим, ніж у здорових. 
Відносна кількість В-лімфоцитів була вірогідно 
(P < 0,01) меншою у хворих тварин на 14,5% порівня-
но з клінічно здоровими.  
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Таблиця 2 
Показники імунологічної реактивності у телят, хворих на гастроентерит 
Показник Біометричний 
показник 
Клінічно здорові телята,  
n = 5 
Хворі 
телята, n = 10 
Т-загальні лімфоцити, % Lim 
M ± m 
50–56 
53,6 ± 1,03 
45–53 
49,0 ± 0,62 
P<  0,01 
Т-активні (А-РУЛ) лімфо-
цити, %  
Lim 
M ± m 
32–38 
36,0 ± 1,05 
28–36 
31,8 ± 0,63 
P<  0,01 
Т-хелпери, % Lim 
M ±m 
28–36 
33,0 ± 1,30 
25–31 
27,6 ± 0,50 
P<  0,01 
Т-супресори, % Lim 
M ± m 
18–24 
20,6 ± 1,03 
19–24 




M ± m 
1,27–2,00 
1,64 ± 0,130 
1,08–1,63 
1,31 ± 0,044 
P<  0,05 
В-РУЛ, % Lim 





P<  0,01 
Ig, г/л Lim 
M ± m 
19,1–24,3 
22,1 ± 0,92 
15,4–21,9 
18,5 ± 0,70 
P<  0,01 
Примітка: р < – порівняно з клінічно здоровими 
 
Отже, у хворих на гастроентерит телят виникають 
порушення імунної системи, що характеризуються 
зниженням активності Т- і В-клітинного імунітету, 
причому зменшується відносна кількість Т-активних, 
Т-загальних, Т-хелперів, В-лімфоцитів та імунорегу-
ляторного індексу. Це, ймовірно, пов’язане з окислю-
вальною диструкцією рецепторів на поверхні мем-
бран лімфоцитів під впливом активних форм Оксиге-
ну. Залежність показників клітинного імунітету від 
інтенсивності процесу пероксидації, можливо, 
пов’язане з тим, що рецептори Т- і В-лімфоцитів на 
поверхні біологічної мембрани підлягають окислюва-
льній диструкції (Zharkoj, 2004; Gutyj et al., 2017). 
Визначення рівня імуноглобулінів у крові тварин 
залишається важливим критерієм оцінки В-системи 
імунітету, головним методом діагностики всіх форм 
імунодефіцитів, пов’язаних з синтезом антитіл. Іму-
ноглобуліни є кінцевими продуктами В-клітин, тому 
це дозволяє оцінити В-систему імунітету як з кількіс-
ної, так і з функціональної сторони (Maslianko, 1999). 
У телят, хворих на гастроентерит, вміст імуногло-
булінів у сироватці крові був вірогідно (P < 0,01) 
меншим на 16,3% порівняно зі здоровими.  
Зниження вмісту імуноглобулінів у сироватці кро-
ві телят, хворих на гастроентерит, може бути обумов-
лено як зниженням відносної кількості В-лімфоцитів, 
так і втратою імуноглобулінів з калом за розвитку 





У телят, хворих на гастроентерит, відбуваються 
ряд порушень з боку імунної системи, що характери-
зуються зниженням показників клітинного та гумора-
льного імунітету, які потребують корекції в процесі 
лікування. 
Перспективи подальших досліджень: розробити 
схему лікування з метою корекції імунодефіцитного 
стану в телят із застосуванням препаратів, що воло-
діють антиоксидантною та імуномодулюючою дією. З 
цією метою вивчити та обґрунтувати ефективність 
застосування в комплексному лікуванні телят за гаст-
роентериту препаратів Сел-Плекс та Максидін 0,4, що 
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